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 Taman Budaya Cina Di Semarang merupakan tempat migrasi pertama kali orang-
orang dari Cina ke Indonesia. Di Kota Semarang ini populasi orang-orang keturunan Cina 
sangat besar dan menguasai sentral-sentral perekonomian daerah di bidang perdagangan. 
Dengan meningkatnya perekonomian masyarakat Tionghoa ini menyebabkan kebudayaan 
masyarakat Tionghoa di Kota Semarang ini pun juga meningkat pesat. Salah satunya 
terlihat dari disahkannya patung Laksamana Cheng Ho sebagai ikon pariwisata Kota 
Semarang oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dan Kepala Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo.  
 Dengan disahkannya patung Laksamana Cheng Ho sebagai ikon wisata Kota 
Semarang di Klenteng Sam Poo Kong ini, maka pembenahan budaya masyarakat 
Tionghoa akan mulai digalakkan. Hal ini seperti sebuah titik balik bagi perkembangan 
kebudayaan masyarakat Tionghoa di Indonesia yang sebelumnya dilarang di jaman Orde 
Baru. Dan dalam perkembangannya, rencana pembenahan kebudayaan masyarakat 
Tionghoa di Semarang ini oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang akan dipusatkan di 
sekitar Klenteng Sam Poo Kong.  
 Pembenahan kebudayaan masyarakat Tionghoa di Kota Semarang tersebut dengan 
merujuk dari SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0276/0/1978, bahwa suatu 
kebudayaan harus memiliki suatu organisasi dan tata kerja, maka pembenahan dan 
sentralisasi kebudayaan masyarakat Tionghoa di sekitar Klenteng Sam Poo Kong tersebut 
harus dibuat suatu Taman Budaya Cina yang mampu mewadahi kegiatan pelestarian 
kebudayaan Nasional Indonesia, sebagai upaya untuk membina, mengembangkan dan 
melestarikan seni budaya daerah, dalam rangka mempercepat dan memperkaya khasanah 
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